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Sistema de ideas básicas del Plan 
El hombre. - La familia. - La casa. - Valores de 
arte. - Arquitectura 
Pluralidad de hdmbres. - Orden social. - Orden 
moral y jurídico. 
Pluralidad de casas. -Orden que la posibilite. - 
Valores de arte. - Urbanística. 
Urbanística es posibilidad de arquitectura (Zevi). 
Dos tradiciones. -La nórdica: casas aisladas. baia 
, 
densidad. La mediterránea: casas integradas en con- 
iunto urbano. alta densidad. 
Urbanística intuitiva - siempre con valores de arte. 
Urbanística consciente: primer paso, la urbanologia 
del siglo XIX; preocupaciones tecnológicas; la calle, 
primer problema; fachadas, telones para autocracias; 
valor primario = uniformidad y orden; unidad urba- 
nística, la manzana cerrada; molde formal, hasta Gaudí 
lo sigue; a escala con el tamaño de la vivienda del 
tiempo: promedio 250 m2. 
Segundo paso: urbanística moderna; preocupaciones 
sociológicas; la casa primer problema; unidad urbanís- 
tica a escala con la nueva dimensión: 100 me prome- 
dio; y que no destruya los méritos de la vivienda: el 
bloque. Organizaciones de bloques en la tradición nór- 
dica, inspiración social; bajas densidades; plástica pin- 
toresca; fórmula técnicamente perfecta; peligro: todos 
los poblados son iguales en nuestro recuerdo; difícil 
adaptación a la tradición mediterránea densa. - 
Tercer paso: incorporación de los logros a la urba- 
nística de alta densidad; condensación de bloques; 
valor primario. Composición, orden y personalidad de 
cada barrio; variedad de elementos, gama de bloques; 
ritmos y plástica coeficientes de utilización altos (uno - 
dos) para no devaluar el suelo; tanto por ciento de 
ocupación del suelo bajo, para dejar libre la tierra 
entre los bloques; las actividades que no caben en la 
nueva casa se desarrollan allí en común: jugar, repo- 
sar al sol, ágora = discusión. 
No ignora la imaginación social ni la tecnología con- 
seguida en pasos anteriores. 
Propósitos del Plan 
Romper la ordenación vigente. La manzana cerrada 
significa un coeficiente de utilización de 4 m' techo/m2 
terreno; con viviendas de 80 m2 y 4,5 familiares su- 
pone: 
Futuro de la zona = fotografía núm. 1; densidades 
superiores al barrio chino de Barcelona; conversión 
automática en zona de vivienda media modesta. 
Para la mejor zona ciudadana, y con cualidades de 
excepción, el Plan pretende crear una ordenación 
modélica, orgullo de todas las clases sociales y econó- 
micas de la ciudad; para ello se pretende reservar a 
la clase económicamente fuerte. 
El coeficiente de utilización se reduce a 2; cuatro 
veces más alto que el coeficiente del barrio Hansa; 
dos veces superior a los barrios de la reconstrucción 
francesa. 
Densidad altí? 
medianeras. 
Barcelona, 3 de abril de 1958. 
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